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Coming Events 
Feb. 23 . ....... . . ...... Band Concert, 7p.m., Main Aud. 
Feb. 24 . . . . . . . . . .. Symphony Concert, 7 p.m., Main Aud. 
March 22-24 .. ... . .. .............. Goof Grief, A Griffinl 
April 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hollaway-Campbell Concert 
April 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mexico Symphony Orchestra 
April 12-14 . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. Spring Sing 
April 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Symphony Concert 
April29 .... ... Spring Musical-Music Department Concert 
The Harding College Department of Speech 
presents 
OTHELLO 
Little Theatre - Feb . 20-24, 1979 
Director - Charles Parker * + 
Technical Director - Morris Ellis * + 
Assistant Director - Mollie Cox * + 
Stage Manager - Robin Miller * + 
Assistant Stage Manager - Bob Perkins* + 
ACT I 
Scene 1 Venice . A street 
Scene 2 Venice . Before the Sagittary 
Scene 3 Venice . A chamber in the Senate House 
ACT II 
Scene 1 Cyprus. A seaport, open place near the harbor 
Scene 2 Cyprus . Before Othello's castle 
Scene 3 Cyprus . Within the castle . 
ACT III 
Scene 1 Cyprus. Before the castle 
Scene 2 Cyprus . Within the castle 
Scene 3 Cyprus. The garden of the castle 
Scene 4 Cyrpus . Before the castle 
ACT IV 
Scene 1 Cyprus . Before the castle 
Scene 2 Cyprus . Within the castle 
Scene 3 Cyprus . Another room in the castle 
ACT V 
Scene 1 Cyprus . A street 
Scene 2 Cyprus . A bed chamber in the castle 
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CAST 
Brabantio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Larry Boston 
Desdemona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Liz Sears 
Othello .. . . ................... Jonathan Cloud 
Cassio . ......... : . . ....... .... Robin Cannon 
Poianca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Rise Knight 
Iago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karl Wendt 
Emilia ... .. . .. .. . ....... . . . . . . .. Pam Perkins 
Roderigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Scott Cody 
Duke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Leslie Bullington 
Senators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. David Bedgood 
Robin Miller 
Lodavico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Robert Holyfield 
Geratiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kevin Uebelein 
Cyprus Gentlemen . ............ .. Philip Porter 
Bryan Black 
Randy Anthony 
Montano .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Keith Smith 
Messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bob Perkins 
Herald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bob Perkins 
Clown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kevin Wall 
Servants .... ................ .... John Redden 
Gary McClanahan 
Officers .............. .. . . .. ....... Lee Farrar 
David Barnett 
Joe Aaron 
Sailor . ............ . ..... .. ....... Jason Toye 
Attendants .. ... . .. . ... '. ' . . . . . . . . .. Julie Swan 
Kathy Fair 
Servant .... .............. . Ramona Hufschmid 
Musicians .. ................ ....... Julie Swan 
Lee Farrar 
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